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(1-I 乙0;)(卜 U,6,i)-(oi-qi)(oj-Oj))∂(ok,Ol)+(cyclic)] (4･9)
















































































すでに,1983年日本物理学会秋の分科会 (10月 於 岡山大学 ),統計力学 ･物性基礎論
の計算機実験シンポジュームで発表した｡(尚,予稿の中の拡張されたトロツタ-公式の
P
中のexp(緩 Aj)附 -て,nexp(去Aj)の書き誤りであるo)ノ=1
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